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草野 美智子＊   
 
Conducting Classes on Chinese Classics Using Role-Play 
 Michiko Kusano＊ 
 
This paper introduces a way of teaching Chinese classics using role-play, one of the methods of active learning, which is 
conducted by the author. The purpose of this approach is to improve the ability of expression, cooperativeness, and the 
communication skill by Japanese. The effectiveness of this method are considered at the conclusion. 
 
キーワード：コミュニケーション能力、漢文、ロールプレイ 
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１．はじめに 
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1低くなった（1名） 2やや低くなった（1名）   
3変化なし（14名） 4やや高まった（46名） 
5高まった（65名） 
図 3 問 1（授業への取り組み・意欲） 









図 4 問 2（1回目と 2回目の意欲の変化） 
 


















問 5 ロールプレイをすることで、これまでの授業と比べ 
て、内容の理解は深まったか。 
1低くなった（0名 0%） 2やや低くなった（0名 0%） 
3変化なし（1名 0.8%） 4やや高まった（55名 43.3%） 




図 5 問 5（内容理解への深まり） 
 
ロールプレイを用いた漢文授業（草野美智子） 




生 3クラスに在籍する全学生 127名（男子 112名，女子 15
名）である。 
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1=40人（32.5％） 2=49人（39.8％） 3=34人（27.6％） 
 
 




1=27人（22.0％） 2=57人（46.3％） 3=39人（31.7％） 
 
図 7 本題への復帰 
・話し合いが楽しくなるように場を盛り上げていたか（鼓
舞）（図 8） 
1=20人（16.3％） 2=52人（42.3％） 3=51人（41.5％） 
 
図 8 場を鼓舞する 
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マイクロ波回路シミュレータの導入による高周波回路授業の実践
伊山 義忠＊  永田 和生＊
Practice Report of the High-Frequency Circuit Engineering Teaching
Using the Microwave Circuit Simulator
Yoshitada Iyama＊, Kazuo Nagata＊
Abstract: High frequency response of load which is connected to transmission line is complicated, so it's difficult to understand 
the response by relatively short time learning. As one of the solution of such problem, use of microwave circuit simulator is 
introduced. The class using the simulator is designed to deepen the understanding about behavior of a microwave circuit. This 
report describes contents and results of the teaching.
キーワード：シミュレーション，マイクロ波工学，アクティブラーニング，スミスチャート，分布定数回路
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